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Lluc Queralt, una mirada i un viatge
finestra a l’actualitat 
Anton Marc Caparó Pujol
presentat, sense artificis ni complexitats, 
en blanc i en negre, i des de la certesa 
que el trajecte ha valgut la pena». 
Lluc Queralt és un dels artistes més 
interessants que tenim, fotògraf i pintor 
indistintament, i ha sigut fantàstic tenir-
lo exposant al CERAP durant els mesos 
de novembre i desembre. I per segona 
vegada, ja que la nostra sala va acollir 
una de les seves primeres exposicions 
individuals, quan encara estudiava a 
l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, 
l’any 2000. En motiu d’aquesta nova 
exposició a Riudoms, quedem a casa 
seva, base central –taller i laboratori– 
de les seves operacions entre viatge i 
viatge, situada en el cor de la Part Alta 
de Tarragona. I parlem una mica sobre 
tot això.
Una manera de viure
«Aquesta era la casa dels meus avis, 
i quan era petit em meravellava pujar a 
les golfes, unes golfes plenes de records 
de quatre generacions de la meva 
família. Caixes plenes de retrats de vides 
passades, un arbre genealògic palpable. 
Llavors vaig iniciar un col·leccionisme 
d’imatges personals, com quan 
completava àlbums de cromos que 
«No es considerava pas un turista; 
ell era un viatger. La diferència 
consisteix –en part– en el temps, 
explicava ell. Mentre que el turista cuita 
en general a retornar a casa seva al cap 
d’uns mesos o setmanes, el viatger, que 
no pertany pas més a un indret que al 
següent, es mou amb lentitud durant 
anys, d’un cap a l’altre de la terra».
Paul Bowles, The sheltering sky, 1949
Imatges contrastades
Una noia mirant un fumador 
d’heroïna des de darrere del vidre 
d’un vagó de tren, a Katmandú, 
Nepal. L’ombra d’un ciclista sobre les 
llambordes encara mullades després 
de la pluja, a Camagüey, Cuba. La 
mirada fugaç i enigmàtica d’una noia 
translúcida a Jerusalem, Israel. Un cel 
congestionat i amenaçador del pitjor 
mal temps a Letònia. Una carretera 
rectilínia vers un horitzó difús i desèrtic 
a Kyakthta, frontera de Rússia amb 
Mongòlia. Un gratacels reflectit en un 
bassal sobre l’asfalt clivellat a Nova 
York. Una anciana dormint al carrer, 
rodejada de bosses de plàstic plenes 
de totes les seves pertinences, a Kazan, 
Rússia. Un paisatge urbà informe 
vist a través de la quadrícula d’una 
mosquitera, a El Caire. Un milicià amb 
caçadora i passamuntanyes en un hort 
bíblic d’oliveres, a Nilin, Palestina. Un 
banc de boira fantasmal barra el pas 
en una carretera sinuosa en la tundra 
de Honningsvag, Noruega. Un cel 
enterenyinat de fum de cotxe és ratllat 
de blanc per un avió, a Barcelona... 
són algunes de les fotografies, sempre 
en blanc i negre, de Lluc Queralt 
(Tarragona, 1978) recollides en el llibre 
Transitant –editat per la Fundació 
Fòrum–, un recull d’imatges preses 
entre 1998 i 2013 durant els seus 
constants viatges arreu del món. S’hi 
llegeixen unes breus paraules sobre ell 
mateix:«Sóc un rodamón, un viatger 
incansable que intenta descobrir el món 
que l’envolta a través d’una càmera. 
Les fotografies són la meva constatació 
d’aquesta travessia contínua (...). 
L’obsessió per crear imatges mai m’ha 
abandonat i m’ha permès relacionar-
me amb un món nou i desconegut. 
Quan retrato conec i no oblido, copso 
instantànies de paisatges i ja formen 
part de la meva motxilla plena de 
records (...). Simplement he intentat 
transitar per la vida com se m’ha 
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enganxava amb cura. Porto vint anys 
fent fotografies, primer amb allò que 
m’envoltava, l’adolescència, els amics, 
el patinet. La meva primera càmera 
compacta va ser un regal de la meva 
mare quan vaig complir divuit anys, era 
la mateixa càmera que van comprar els 
meus pares quan vaig néixer».
«I vaig començar a viatjar, de molt 
jovenet, sempre mogut per les ganes de 
descobrir coses noves. Què m’agrada? 
El que no he vist. ¿Què hi ha a la selva 
de Bolívia, què hi ha en un camp de 
refugiats a Síria, en un abocador a 
Mongòlia, com viuen els avis a punt de 
morir en una residència al Nepal, com 
viuen els miners de Potosí? M’agrada 
anar vers lo desconegut. A Síria vaig 
haver de falsificar un carnet de premsa 
mentre bombardejaven la ciutat del 
costat. És una recerca permanent, em 
sento atret per una gran curiositat 
per tot lo que hi ha en el món, sóc un 
col·leccionista de cromos, però a nivell 
fotogràfic i personal. És la meva manera 
de viure».
En Lluc va estudiar fotografia i 
gravat a l’Escola d’Art i Disseny de 
Tarragona, i a la Universitat Laboral 
de Tarragona, també Arts Gràfiques. 
La seva tasca artística, més enllà de la 
fotografia, abraça també la pintura, la 
serigrafia i el disseny. Des de sempre 
«Sóc un rodamón, un 
viatger incansable que 
intenta descobrir el 
món que l’envolta a 
través d’una càmera»
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en les meves imatges. Registrar 
històricament el moment que agafo, 
però emportant-me’l al meu entorn, 
atemporalitzar el que és temporal, 
deixant alguna pista, un bolígraf 
modern. En una imatge hi pots trobar 
present i passat. Aquestes fotos podrien 
tenir vuitanta anys, però un detall et pot 
dir que són d’ara».
«Disparo en color, tinc imatges en color. 
He disparat molts anys en diapositiva, i 
m’arrossega a fer-ho en color, m’agrada 
molt. Però per tota l’obra general que estic 
fent, per englobar-ho tot, ho faig en blanc i 
en negre. És més nostàlgic, però sobretot 
ajuda a atemporalitzar les imatges. Ara, 
en fotografia, predomina molt el color; 
amb els telèfons, les tablets... es dispara 
el triple que abans. Jo combino analògic 
amb digital. Amb digital m’arrisco més, 
no és un sistema que em porti un procés 
molt llarg, però tampoc disparo tant com 
s’acostuma a fer amb digital. Ara he tornat 
de Bolívia on he fet un reportatge sobre 
els menonites, una ètnia que viu a la selva. 
Hi he treballat amb digital i ja allí ho vaig 
muntar tot. Però també vaig disparar amb 
analògic i en arribar aquí he revelat els 
carrets... i han sortit coses magnífiques! 
La fotografia analògica encara conserva 
aquella màgia que hi ha darrere la 
fotografia, el factor sorpresa. A veure 
«Busco un registre 
dins de la fotografia, 
actual i del passat 
alhora. Busco 
sempre una certa 
atemporalitat en les 
meves imatges»
que té clar què busca en la vida i no 
defuig les dificultats del camí. Un camí 
gens fàcil. Somriu quan comenta: «Vaig 
trampejant amb la fotografia, però jo 
sóc pintor. He aconseguit malviure de 
la pintura, però estic content perquè 
faig el que vull fer. He hagut de sortir 
fora, però, a buscar-me les castanyes, 
he estat molts anys a Nova York venent 
fotografia al carrer, i també venent 
pintura, al carrer també, a Helsinki. Ara 
treballo a Islàndia, hi passo temporades 
fent encàrrecs i allí la cosa em va bé. 
Amb els diners que trec de la pintura 
puc anar fent fotografia. Tot m’ha costat 
molt, però estic molt content perquè en 
puc malviure». 
És un entusiasta bolcat en la creació, 
amb múltiples projectes que va perfilant 
i treballant a anys vista. Durant tres 
quarts –la durada de l’entrevista– no 
explica històries ni anècdotes dels molts 
viatges que ha fet, ni del gran nombre 
de vicissituds amb què s’haurà trobat 
pel món. No hi ha ni la més lleu ombra 
de vanitat en parlar del seu treball. Parla 
del seu present més immediat, explica 
què acaba de fer, què està a punt de 
presentar i algunes coses que té en 
ment per més endavant. Ensenya alguns 
treballs encara no publicats i en comenta 
la part formal i tècnica:
«Busco un cert rigor en les meves 
imatges, les línies, les diagonals, els 
clarobscurs marcats, amb negres molt 
potents, densos, però amb blancs i 
grisos. El negre és important, com una 
massa, i la geometria i els encaixos. 
M’agrada incloure arquitectura dins la 
imatge, que tot plegat s’aguanti, que 
hi hagi diagonals que donin dimensió 
i profunditat. Busco un registre dins de 
la fotografia, actual i del passat alhora. 
Busco sempre una certa atemporalitat 
què surt, veure els negatius aquí casa, on 
els revelo, i és magnífic veure què surt 
d’una caixeta rodona, veure com surten 
imatges... és més màgic que el digital».  
Actitud, inquietuds i projectes
A internet podem seguir els 
seus treballs. La seva pintura, a 
llucqueraltbaiges.blogspot.com.es, i 
la seva fotografia, a llucqueralt.com. 
Val la pena fer-hi una ullada. En la 
seva obra es pot veure, reflectit, un 
insubornable compromís amb la 
llibertat; la seva llibertat personal i 
creativa, la seva mirada lliure que no 
accepta condicionants, ni límits. De l’illa 
de Pasqua a les planícies d’Austràlia, 
dels indigents de les grans metròpolis 
a les comunitats religioses, l’estètica 
postsoviètica, les barriades i les 
perifèries, l’Orient des de Turquia fins 
a Buthan. El nord, el nord de veritat: 
Groenlàndia, Islàndia, Noruega, Rússia, 
Mongòlia... paisatges infinits, neus 
perpètues, tempestes àrtiques: què hi 
fa un fotògraf enmig d’una tempesta 
àrtica, enmig d’una carretera deserta, 
amb un cel baix escombrant la terra? I 
per què hi torna un cop darrere l’altre? 
Quants estan llavors a casa seva, al 
seu poble o ciutat, frescos a l’estiu i 
calents a l’hivern, buscant el recer d’una 
feina molt còmoda, molt segura i molt 
monòtona que els doni l’estabilitat 
econòmica, tot i haver de renunciar 
implícitament a la seva llibertat, castrar 
la seva creativitat? 
Abans, quan l’artista parlava de 
l’obra general que estic fent, i que 
podem seguir a internet, es copsa 
el vessant humà al centre d’aquesta 
obra, una humanitat present arreu del 
món amb les seves particularitats i les 
seves confluències. S’endevina una 
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toxicòmans, tot aquest món marginal. 
Treballo en moltes línies alhora».
«Un projecte que estic treballant és el 
món del circ. No m‘interessa l’espectacle 
en si, sinó l’abans i el després; m’agrada 
buscar les tres potes al gat, captar el que 
no es veu, buscar entre bastidors. És un 
projecte a llarg termini que vull que surti en 
llibre. També estic treballant en una sèrie 
de retrats de creadors catalans. Pintors, 
fotògrafs reconeguts... també ha de ser 
un llibre on es vegi què s’està fent ara a 
Catalunya, amb imatges molt atraients, 
molt potents. He fet en Perejaume, l’Alfons 
«Busco un realisme de 
veritat, sense posar 
ni treure res, aquesta 
realitat que sovint 
ignorem. La ignorem, 
però existeix»
voluntat, conscient o no, d’englobar-la, 
arreu del món, d’abraçar-la i mostrar-
la. I fer reflexionar sobre aquesta 
totalitat inabastable, com en un artista 
renaixentista. Si és així, cada projecte seu 
és un pas més.
«A Bolívia he estat treballant diversos 
projectes, la comunitat menonita, les 
mines de Potosí, el món del circ, el país 
en general... agafar una moto i buscar-me 
la vida. Buscar l’essència aquesta. Què és 
lo que ens agrada? Fa anys, sortir a fora 
et permetia treure imatges més potents, 
però al cap dels anys m’adono que no 
és així. Estava molt equivocat! Tornant 
aquí he descobert que tenim imatges 
fantàstiques. Un treball inèdit que tinc és 
sobre monges de clausura, d’aquí, les he 
fet a cent cinquanta metres de casa meva, 
és com viatjar dins de la pròpia ciutat. 
Quan acabi aquest treball vull treballar la 
comunitat de Poblet. Si fa falta viuré en 
una tenda de campanya en un racó, si em 
deixen. També tinc ganes de treballar els 
Borrell, en Vilapuig, en Jaume Pitarch... 
vaig començar amb un pintor de Tarragona 
i li vaig demanar que me’n recomanés un 
altre. Em va recomanar en Jordi Abelló, i 
en Jordi em va recomanar en Perejaume. 
Vaig anar a Sant Pol de Mar, em va obrir 
la porta... i així fins aquí, com si fos una 
gimcana, un em recomana el següent. A 
veure on arribo».
«Alhora treballo un projecte molt 
personal, molt intens, sobre pintura, 
fotografia i pell humana. És molt 
conceptual. Línies pintades sobre 
cossos nus, i fotografio el resultat. És 
molt intern i potser ho trauré algun 
dia, a llarg termini. I en disseny he fet 
una sèrie de làmpades, dissenys molt 
simples. A Finlàndia vaig entrar en 
contacte amb el disseny nòrdic i n’he 
realitzat una sèrie».
Un viatge que passa per Riudoms
«Busco imatges plàstiques. Ara 
potser me’n vaig a Ucraïna i Bielorússia, 
tinc els visats llestos. L’any passat 
vaig estar a Síria, fotografiant camps 
de refugiats. La meva fotografia ha 
evolucionat amb el temps, potser 
actualment faig més paisatge. Tants 
anys treballant la part més humana... 
busco paisatges immensos, la mirada 
ha de descansar, i m’agrada buscar 
aquestes imatges, el moment de fer-la, el 
d’abans de fer-la i de buscar-la, el neguit 
que hi ha dins, una imatge potent per 
als altres i per a mi. Faig tres o quatre 
fotografies en un dia, no més. Intento 
fer una selecció ben bona, ben potent. 
Arquitectura, mirades, paisatges... busco 
imatges atractives pel públic. Tinc un 
arxiu de negatius considerable. És molt 
important, és un registre. Potser un dia 
tot lo digital desapareixerà, seria una 
situació molt radical però si passés els 
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negatius continuarien existint».
«D’una sèrie concreta poden sortir 
imatges per integrar noves sèries 
temàtiques. L’exposició de Riudoms 
serà una sèrie de reflexos. Imatges 
reflectides en un toll del carrer, i llavors 
girar la fotografia, restablir la imatge 
reflectida en la seva posició inicial, 
sense retocs ni res. Són imatges d’arreu 
del món, de Tarragona a Nova York, des 
de Rússia fins a Anglaterra. Serà una 
selecció de vint fotografies. Recordo 
l’exposició que vaig fer al CERAP l’any 
2000, era la sèrie de Cuba. Portava 
llavors sis anys fent fotografia, i aquella 
exposició va ser en color, de temàtica 
més humana, i eren fotografies que 
vaig revelar a l’escola, encara. La meva 
primera i última exposició en color va 
ser la de Riudoms!»
Avui és dimecres vint-i-dos d’octubre 
i en Lluc està content perquè s’ha venut 
una fotografia seva. Avui ha d’enllestir 
també una serigrafia per a una galeria 
de Barcelona i aquesta nit ha d’acabar-
la sí o sí. Té exposicions permanents 
a Art gallery, Reykjavík, Islàndia, i 
també a Jan Lansen Art gallery, Nova 
York. L’any 2013 va guanyar el Premi 
Absolut Porfolios en categoria Retrats, 
Photoespaña 2013. Continua viatjant 
i desenvolupant diversos projectes 
alhora. D’un cap a l’altre de la terra. 
«Intento millorar, buscar coses 
noves dins de la fotografia; sé que és 
difícil, i a més jo sóc clàssic, no sóc 
en absolut contemporani, estic en la 
postmodernitat. Busco ser atemporal. 
Busco un realisme de veritat, sense 
posar ni treure res, aquesta realitat 
que sovint ignorem. La ignorem, però 
existeix. Tinc la meva mirada». 
